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Аннотация к магистерской диссертации
Тема: Рельеф и четвертичные отложения залива Петра Великого Японского моря.
Автор работы студентка Санкт-Петербургского Государственного Университета, магистратуры основной образовательной программы «Естественная география», направления «Геоморфология» Малиновская Екатерина Александровна.
Предмет исследования – четвертичные отложения и рельеф дна залива Петра Великого Японского моря.
Объект исследования – участки залива Петра Великого: Амурский залив, Уссурийский, и область вблизи полуострова Гамова.
Цель исследования – получение информации о характере слагающих дно залива четвертичных отложениях, об особенностях его рельефа на основе данных сейсмоакустического профилирования.
Решаемые задачи в процессе работы:
	Ознакомление с физико-географическим описанием исследуемого объекта, имеющейся информацией о геологическом строении, характере четвертичных отложений, геоморфологии дна в доступных литературных источниках
	Изучение слагающих дно залива четвертичных отложений на основе данных, полученных в ходе исследовательской экспедиции на Японское море в 2018 году.
Объем магистерской диссертации составляет 55 страниц и включает:
введение, 4 главы, заключение, перечень литературы и приложение.
В первой главе описывается методика получения исходных данных для изучения дна залива Петра Великого – сейсмоакустическое профилирование.
Во второй главе дана физико-географическая характеристика района исследований – географическое положение, особенности морфологии берегов и дна, описание грунтов, климата, ледового режима.
В третьей главе рассмотрено геологическое строение и геоморфология дна залива Петра Великого и прилегающих территорий на основе литературных данных.
Четвертая глава посвящена непосредственно самому изучению четвертичных отложений и рельефа дна на основе данных сейсмоакустического профилирования.
В результате проделанной работы были получены сведения о современном составе четвертичных отложений, об особенностях рельефа дна залива.
Актуальность проведенного исследования обусловлена углублением изучения  Юга Приморья, связанной с увеличением хозяйственного освоения территории. В частности, полученные данные могут быть использованы при планировании строительства в изученной области, в том числе в районе мыса Песчаный, где предполагается прокладка газопровода.


